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¡Mujeres: organizad Comisiones pro milicias de avituallamiento! ¡Los 
os agradecerán vuestro concurso y vuestro apoyo! 
EDITORIAL 
ORIOL   Y POSIBLE 
La Alianza Obrera Revoluciona-
ria es necesaria y es posible. 
ES NECESARIA: Porque la 
unión no suma los esfuerzos, los 
multiplica. 
Porque el fratricidio conduce al 
agotamiento revolucionario. 
Porque la convivencia lima.el sec-
tarismo y aviva el mutuo apoyo. 
Porque el espíritu de clase es su 
perlor al espíritu de cantón. 
Porque infunde conciencia prole-
taria por encima de la rencilla sin-
dical. 
Porque siembra tolerancia, transi 
&encia y respeto recíprocos. 
Porque es una escuela de amor. 
Porr,rne orden" unifica y discipli-
na las energías de lodos, sin mal-
gastar las de nadie. 
Porque la Revolución es la rebe-
lión de todo el proletariado y no la 
insurrección de un partido. Y, 
Porque el fascismo es el frente 
únicó de la burguesía, sólo capaz 
de ser vencido por el frente único 
de los explotados. 
ES POSIBLE: Porque si bien-el 
adjetivo nos separa, sustancialmen 
te somos unos. 
Porque la suma de analogía e 
identidades supera al de discrepan-
cias. 
Porque caminos distintos no son 
caminos opuestos. 
Porque nuestro supremo anhelo 
es la negación de la propiedad pri 
vada, de la familia y de las jerar 
Oías sociales, 
-Porque todos perseguimos lo mis-
mo: una Sociedad sin clases, sin-
caciques, sin esclavos, sin estrellas 
sin altares. Sin dioses, divinos ni 
humanos. Y, 
Porque si no pactamos hoy nues-
tra unión en los campos de batalla 
y en los centros de trabajo, el fas-
cismo nos la impondrá mañana en 
la cárcel y en el cementerio. 
Camaradas que os dedicáis a cul-
tivar la diatriba, más o menos vela-
da, contra la Alianza Obrera, he 
ahí, por qué ORIENTACION SO 
CIAL cree necesaria y posible la 
unión de lodos los trabajadores. 
A nuestros colaboradores 
Rogamos a nuestros colaborado- 
res envíen los originales escritos 
'en cuartillas y por una sola cara. - 
o:, Hl Ea, sido fusilexcle) Meturirl? 
Maurín ha sido fusilado por los facciosos de Galicia. ¿Será posi-
ble? Una carta en tonos dramáticos, dirigida a su compañera, nos re-
vela la trágica noticia. Nos resistimos a creerlo. 
La mente nuestra intenta aproximarse a un supuesto de realidad 
en este criminal acto, uno más en el rnosáico de los efectuados por 
la barbarie fascista, pero nos es imposible. Nuestro sentir proletario 
se revela ante tamaña felonía. 
Aragón todo, al igual que nosotros, se ha conmovido. Maurín, era 
querido y respetado por todos;‘ por amigos y adversarios. Enemigos 
jamás los tuvo. Aragonés de pura cepa, en su alma no anidó jamás la 
maldad y menos aún el odio. Era ^todo corazón, nobleza, desinterés. 
Romántico del Ideal que propugnaba, mejoramiento de la clase traba-
jadora, de la clase explotada, de los parias en la sociedad burguesa 
que hoy se derrumba, puso en _él todo su esfuerzo, todas sus energías, 
toda su fe y entusiasmo. Verdadero paladín de la libertad. Por eso, 
era querido; por eso, era respetado; por eso, todo el proletariado es-
pañol, sin distinción de matices, vibra hoy de indignación ante el su-
plieclo de qm. Philrirl > e! arzor (IQ clA alma, hAya sido fusilado por 198 
hordas fascistas. 
ORIENTACION SOCIAL se Une al clainor general que se levanta 
pidiendo, de ser cierta su' muerte, vengania al inicuo atentado que 
repugna. 
En la fábrica en el campo y en la mina, 
es donde se creará el verdadero ejercito 
defensor de España 
MILICIANA, por Gómez-Petit 
„.. 
junto SÍ -hombre, por la libertad que es a todos comÓn, ¡'tdelante, milicianL ! 
FACETAS 
LOS PRIMEROS 
Enfermos del manicomio, niños 
huérfanos del infierno de Siétanto, 
ancianos desvalidos, son el proble-
ma que plantea diariamente la Pren-
sa, para que se solucionen de una 
manera absoluta y efectiva. No ha-
gamos para este caso una sohlción 
interina, momentánea, la Revolución 
no puede ni,debe hacerlo; cado pie-
dra colocada en, el edifieig ,de lo li-
beración proletaria,que se,couatruy,e, 
debe hacerse con caracteres 6 perr 
manencia, sin rigideces. para ,,que 
puedan rectificarse los pequenos 
errores, pero de manera firme, para 
que las líneas generales sean los 
guiones permanentes de la CO13110111-
dad revolncionaria. 
Debe haber casa del nito y .c,dsa 
del anciano, mejor todo una. (con la 
conveniente separación que if eduóa-
ción de la infancia necesita) la casa 
del que fué y del que ha de ser. Lle-
var un poco de alegria,o su vejez, 
para que su contenido Ifectlyo p4944, 
depositarlo en aquellas,iponee,e431.,tie 
manteca que, luego hechas : músculo 
y nervio, serán. las CieNIICtra8 • 
nas de la:Repúblical 	proletaria, .- 
El niño _es el primer ciudadano de 
la República. piro lo, es no sclló por 
aquel precepto constitucional que per-
manecía muerto, sino por ser poStu-
lado eterno de la clase :proletarias que 
lo hará efectivo. Que, note falte nado, 
absolutamente nada, que tenga cama, 
alimentos, luz, cálor, juegos y ale. 
grías, para ellos todos los cuidadeiro. 
Pero téngase en cuenta que -el traba-
jador anciano, que con sus manos 
fertilizó la tierra. construyó la máqui-
na, edificó nuestro albergue es el 
segundo ciudadano; no importa que 
el producto de su esfuerzo cc:MIS:lb 
haya ido a manos de, viles explota-
dores, ese anciano fné próductollr 
ahora que sus fuerzas han des-
apareado merece, por trabajador y 
por anciano, no sólo nuestros respe-
tos, sino 'nuestros cuidados y cari-
ños. 
El enfermo incurable, sea mental o 
fisiológico, hombre irredento por he-
rencia o por enfermedad, lastre de 
dolor que nos dejó- como le-gado el 
régimen burgués, debe ser el tercer 
ciudadano de la República- Ellos que 
no saben nada o saben tan sólo de 
dolor, por humanidad y por justicia 
deben ocupar también un lugar de 
honor. 
Créese el hogar del niño, del Sil 
ciano y del enfermo. Búsquese a per-
sonas abnegadas, que las hay adep-
tos, para que los cuiden .y envuelvan 
en la atmósfera tibia de la fraternidad 
humana y así puedan sentirse' tilos 
en todo momento nuestros enmara-




MEDIDA PRUDENCIAL Y NECESARIA 
LOS ciudadanos, todos, sea cual haya sido su condición o jerarquía social, vienen obligados 
a cumplir los mandatos precisos que para la defensa de la revolución determinen los 
pueblos en sus Asambleas. Na llegado la hora que el pueblo mande; a los ciudadanos que 
recibimos sus mandatos, sólo nos queda la misión y el deber de cumplirlos y el hacer que 
los demás los acaten y cumplan temblón. 
Haciéndome eco de un ruego, que, varias guardias de las que tienen 
la misión de controlar el transporte por las diversas vías de comunicación, 
escribo el presente artículo, recogiendo en el sentir de las mismas para la 
buena marcha de los servicios de vigilancia e investigación en el control. 
Me han asegurado, varios de los compañeros que cumplen con el deber 
social ordenador de los requisitos que para el transporte exigen las actuales 
circunstancias, que, al requerir a algunos ciudadanos que viajan en auto 
hoy, con misiones diferentes afectas a la lucha antifascista, éstos, alegando 
el pretendido rango de su jerarquía, o la elevada función a que según ellos 
se dedican, se niegan unas veces y, enfadan siempre que se les manda parar 
para cumplir los necesarios requisitos del control. 
No comprendo, yo, como puede haber nadie que se moleste porque se 
le obligue a cumplir con lo que debe y ha de ser deber general; me extraña 
mucho, que, a las alturas políticas y sociales que nos hallamos haya quien 
sueñe en tener privilegios; la hora es de los revolucionarios de verdad y, no 
lo es por mucho que se lo diga quien ve mal cuantas medidas se toman para 
impedir que los bandidos fascistas puedan pasearse por nuestro país sin ex-
ponerse a caer en manos de la justicia popular. 
Ir en delegación a cumplimentar cualquier disposición emanante de 
Comités responsables no supone derecho alguno para saltarse a la torera el 
deber de dejarse controlar; pertenecer a determinados cuerpos y graduacio-
nes del Ejército, y creerse, por eso, excusado de cumplir los requisitos de 
identificación también, es equivocado y peligroso; precisamente, si hemos de 
ser lógicos habremos de convenir, que, cuantos ciudadanos hemos de reci-
bir los mandatos del pueblo, uos hallamos más obligados que nadie a cum-
plimentar todas sus determinaciones (aunque en ciertos momentos sean mo-
lestas, y, a veces, perjudiqe obsorbiendo el tiempo, que se precisa para lle-
var a la práctica el encargo recibido), para dar ejemplo a los demás, no ha-
cerlo así, es hacerse acreedor al título de sediciosos, poco recomendable, por 
cierto, en los momentos que vivimos. 
En cuanto a mi afecta, cuando voy en funciones organizadoras, despla-
zado a los pueblos, llevo siempre el salvoconducto en la mano y si alguna 
guardia, por cualquier motivo no me lo pide, contrariamente, a los que se 
molestan por solicitárselo, yo, me molesto porque dejen de hacerlo y no ha 
de ser, ya, la primera vez que he reprochado a mis compañeros esta falta en 
el cumplimiento del deber. 
Razonemos: Como mis manos, por las razones expuestas más arriba se 
estrechan con frecuencia con las de infinidad de camaradas, de casi todos los 
pueblos de la provincia, ocurre, que, al reconocerme, sin duda por la con-
fianza que les inspiro no creen necesario detenerme; pero a todos les hago ver 
su equivocado proceder, y, por lo tanto, no sólo no se los agradezco, sino, 
que encima les amonesto; soy hombre, y por tanto, falible como todos los 
demás, y, expuesto en el mismo ambiente de tentación que todos, es gra-
ve error (sobre todo en estos momentos), el suponer que, a juzgar por mi 
limpia historia societaria en el pasado, no pueda incurrir en falta en el pre-
sente; esa es demasiada confianza y, la confianza excesiva, acostumbra a de-
cirse «que pierde al hombre». 
Por otra parte, sabemos cuanto influyen en las determinaciones de los 
hombres los agentes sentimentales de orden familiar y hasta amistoso; por 
mí sé decir, que, estos agentes no empañarían mi dignidad revolucionaria al 
hallarme en la texitura de hacer rodar la cabeza del ser para mí más querido, 
Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
Parte correspondiente al día de hoy 
Nuestra aviacion ha bombardeado las posiciones del frente enemigo, 
logrando lodos los objetivos propuestos. 
Nuestras fuerzas hacen trabajos de fortificación, consolidando sus 
posiciones. 
Sin más novedad en el frente. 
Barbastro 17 de septiembre de 1936. 
15o kilos de garbanzos, 5o de judías, 
5oo de patatas, 200 de verdura y to-
mates, 8o conejos, 53 pollos y galli-
nas, 14 decálitros de aceite y 4 kilos 
de arrcz. 
Expedición enviada a La Granja: 
roo° kilos de patatas, 200 de cebo-
llas, 15o de garbanzos, 5o de judías, 
40o de tomates, 12 de arroz, t corde-
ro, 2 cajas de huevos, 5o pollos y 6o 
conejos. 
Estos dos envíos de Castillonroy, 
ponen de manifiesto el entusiasmo y 
humanitarismo de este pueblo, que 
con su Comité, rivaliza por propor-
cionar a los hospitales y a cuantos lu-
chan en el frente, toda clase de artí-
culos. 
Que sirva de ejemplo. 
«En nuestro suelo se ventila el 
porvenir de la totalidad del prole-
tariado, que en los momentos 
actuales no admite líneas divisorias 
ni distingos de razas.» 
(De "Solidaridad Obrera") 
si ella fuera, o constituyera un estorbo para la buena marcha y triunfo de la 
revolución; tengo de ello seguridad completa; pero esta seguridad no puede 
ni por lo tanto, debe poseerla nadie. 
¡Sería pretender un imposible! 
No puede ocultársenos, también, que, el enemigo acecha por doquier 
cual tigre sediento de nuestra sangre, y, se vería muy satisfecho de poseer 
vía libre para sus trabajos de espionaje y, cuantos ponen trabas con sus in-
conveniencias inoportunas a la buena marcha del control del transporte, con-
tribuyen consciente o inconscientemente, a favorecer a nuestros enemigos; 
además, estamos en el secreto de muchas cosas que por discreción callamos; 
pero a fuer de sinceros no podemos dejar de llamar la atención a quien deba 
recoger esta advertencia y decimos: Las guardias tienen una misión a cum-
plir y la cumplirán mal que les pese a los emboscados cada día con más es-
crupulosidad. Los trabajadores que hemos recibido del pueblo la misión de 
orientar y vigilar la marcha de la revolución, aunque nuestro origen modes-
to parezca otra cosa, poseemos la suficiente inteligencia para hacernos acree-
dores al mandato que hemos recibido, y sabremos hacer honor al compro-
miso contraído. 
Guardias de la vigilancia del transporte y circulación de la provincia de 
Huesca... ¡a cumplir con vuestro deber! Ser diligentes y procurar retener lo 
menos posible a los ciudadanos; pero que nadie pase sin que identifique su 




SECRETARIA DE TRANSPOR- 
TES Y COMUNICACIONES 
Se ruega a todas las Comarcales 
manden con toda urgencia relación 
de to los los coches y camiones, según 
se comunicó por la circular enviada a 
las mismas con fecha 12 del corrien-
te mes. 
Barbastro 17 Sepbre. 1936. 
Donativos 
PARA EL FRENTE 
Y HOSPITALES 
Di Comité de Calasánz: 
178 kilos de aceite, 603 de patatas, 
12 de cebollas, 2g decenas de huevos, 
16 conejos, 22 gallinas, 4 kilos de ju 
días, 5 de tocino y 2 carneros. 
Del Comité Antifascista de Casti-
llonroy (Barbastro). 
Expedición enviada a Tardienta: 
Acta de la Magna Asamblea Popular, celebrada 




Condensadas las ponencias de los pueblos, arrojan un resultado mayori-
tario que propugna por la incautación de todas las fábricas. Incautación que 
deberán llevar a cabo aquellos puebl s u organizaciones de la localidad donde 
se hallen enclavadas estas fábricas e industrias. 
El desarrollo de las mismas estará a cargo de los Comités de Fábrica o 
de taller, que también podrán tomar orientaciones de otros Comités, o pedir-
las a los compañeros capacitados y responsables que puedan darlas. 
5.* punto.—RELAC1ON ENTRE LAS INDUSTRIAS Y EL CAMPO. 
a) Conveniencia de la creación de la Cooperativa única. 
Por una mayoría casi unánime en las ponencias presentadas por los pue-
blos a la Comisión, convinieron en el acuerdo de cooperativizarse las indus-
trias, a fin de que las relaciones entre éstas y el campo se hiciesen por medio 
del intercambio de productos entre las respectivas Cooperativas. 
Aquí terminó el informe del delegado de la Comisión encargada de revi-
sar y escrutar las ponencias presentadas por las delegaciones. El resultado 
mayoritario que arrojan las ponencias, es aceptado, en principio, y tornado 
como acuerdo por la Asamblea. 
Terminado el informe del delegado, el Presidente de la Mesa pregunta a 
la Asamblea si basta ya con el resultado de las ponencias para tomar los 
acuerdos en firme, o quiere la Asamblea discutir algunos puntos del orden 
del día, toda vez que hay algunas delegaciones que no han traído los acuer-
dos por escrito. La Asamblea se pronuncia llena de entusiasta afán laborador, 
porque se ponga a discusión algunos puntos que son el basamento de la vida 
económica y del desenvolvimiento social de la provincia. 
La Mesa abre turno de palabras para discutir sobre el tercer punto del 
orden del día, ya que es el de más capital importancia para los pueblos cuya 
representación cstentan las delegaciones. 
Barbastro, pide la palabra y expone que el acuerdo recaído a este tenor 
en la Asamblea general de la localidad que representa, es de que, aquellos 
pequeños propietarios que, que por su amor al terruño, no quieran incorpo-
rarse voluntariamente al colectivismo y prefieran cultivar las tierras indivi- 
dualmente, se les deje, siempre que no tengan obreros para ayudarles y estén, 
además, bajo el control de las Cooperativas. 
La delegación de Gra us se muestra en desacuerdo con Barbastro y parti-
daria del colectivismo completo. 





Circular n.° 2. 
1.°—Ordenar a los Comités Loca-
les de Agricultura y Ganadería, y, en 
su caso a los de Enlace que manden 
estadísticas de todo cuanto sigue: 
A) Ganado de trabajo, caballar, 
mular, asnal y vacuno, a la vez lo 
harán de todo el ganado de recrío, 
yeguas, burras, vacas, lanar, cabrío 
y cerda. 
13) Tierras de labor que tiene ca-
da Municipio, excluidas las que co-
rrespondan al apartado (E), número 
de hectáreas, regadío secano, con o 
sin plantas, especie de las mismas, 
si es cultivo asociado o solamente 
plantas, si se puede regar y no se 
riega y el por qué, tierras que se de-
dican a pastos, con o sin bosques, y 
la clase. 
C) Campesinos que residen en 
cada Municipio de 14 años en adelan-
te y la edad de cada uno. 
D) Maquinaria agrícola y bra-
vantes. 
E) Número de fincas incautadas 
por cada Comité y diseño de cada 
una de ellas, al igual que en el apar-
tado (B), estadística de las cantida-
des de abono que necesitan para la 
próxima sementera y clase. También 
darán nota de la semilla que necesi-
ten y de la zona que la desean. 
2.°—Que se hagan las labores de 
la siembra lo mejor y más rápido po-
sible, colectiva o individualmente, 
con el fin de que no quede nada por 
sembrar. 
3.°—Todas las fincas expropiadas 
a elementos fascistas llevadas en 
arrendamiento no familiarmente, sino 
como explotación agrícola valiéndo-
se de asalariados para su cultivo, las 
rentas que tenían que satisfacer a los 
propietarios, lo harán a los Comités 
respectivos de cada localidad, por 
entender que si explotación a los 
campesinos es la renta de una peque-
ña finca, más explotación es de un 
campesino que dependa de un sala-
rio, en beneficio de un negociante. 
4.°—Todos los Comités tienen el 
deber ineludible de manifestar a este 
departamento y poner a su disposi-
ción: 
A) Todas las máquinas trilladoras 
que hayan terminado en sus funcio-
nes y desarrollo de las mismas.  
B) Si la tracción es de tractor o 
motor; bien sea de gasolina o aceite 
pesado. 
C) Tener dispuesto para cada má-
quina el personal necesario para el 
funcionamiento de la misma. 
D) En las localidades que no ten-
gan máquinas, darán cuenta a este 
departamento de los carros que se 
puede disponer; y estarán prepara-
dos para acarreo de mieses con el 
conductor y un fajinero. 
E) Lo que se solicita en este pun-
to es de gran interés y urgencia para 
recoger los cereales en aquellos pue-
blos que por estar en la línea de fue-
go no han podido hacerlo, y ahora 
tampoco por falta de hombres y ga-
nado. 
F) También remitirán una rela-
ción de la mies que aún falta por tri-
llar, con el fin de poderse orientar 
BFÜRMAGION 
¿Qué pasa en Marruecos? 
Se afirma insistentemente que la 
situación marroquí se va agravando 
por momentos, hasta el extremo que 
ya algunas tribus han atacado las 
avanzadas de los regulares facciosos. 
Veremos cómo los émulos de Fran-
co arreglarán el problema marrroquí 
cuando los moros, dándose cuenta 
del engaño, se subleven contra la 
tiranía fascista. 
Peor que la Inquisición 
Madrid, r7.—Los procedimientos 
que los desalmados fascistas de Las 
Palmas emplean, no pueden ser más 
criminosos, pues obligan a miles de 
nuestros compañeros a realizar tra-
bajos forzados, dándoles tan salarnen• 
te un vaso de agua cada día, para re-
gocijarse con su tortura. 
Es indiscutible, que, de haber 
triunfado los fascistas en España, 
hubiésemos tenido que pasar por una 
nueva inquisición más cruel, más ti-
ránica y nsá ; inhumana que la de 
Torquemada. 
este Comité para su pronta recolec-
ción. 
NOTA.—Al apartado (A) del ar-
tículo 1.° hay que agregar lo siguien-
te: Una estadística de los lechones 
que tiene cada criadero y tiempo de 
los mismos. También mandarán es-
tadística de los lechones que deseen 
adquirir en los mismos pueblos que 
se dedican al recrío. 
Tan pronto como estén confeccio-
nadas las Circulares, se enviarán a 
los Comités comarcales para su dis-
tribución. El objeto de ésta, es la 
preparación. 
Barbastro 15 de septiembre de 1936. 
EL SECRETARIADO. 
Comité  de  Milicias 
Relación de cartas detenidas en las 
oficinas de Estadística de las milicias 
que pueden pasar a recoger o pedir 
los interesados: 
Diego Fardo, Mariano Marcén, Jo-
sé Martín, Vicente Cutillas, José Jor-
dán, Cristóbal Nebot, José M.a Sanla-
coma, Fernando Daroca, Tomás Fer-
nández Gambín, Miguel Gasol, Vi-
cente Gómez, Joaquín Gaspar, Ale-
jandro Rubí, Manuel Padil, Jo,é Sala 
Solé, Delfina Latorre, Ignacio Dan-
jon, Moisés Sagarra, José Martínez 
Asensio; José Muria Pla, Esteban 
Bergada, Pedro Martínez Benito, Mar-
celino Girón, Julián Martínez Martí-
nez, Rafael Fillat y Benito Carrera. 
A los milicianos Juan Domenech 
García, de Barcelona, y José Prani-
solis, de Fonz, se les ruega escriban a 
Santiago Villa, calle Cerck ñ núme-
ro 326, 1.°, 1 a, Barcelona, dando 
cuenta de su estado de salud, que in-
quieta a sus familias respectivas. 
«En el mundo no existe otra 
inquietud que las tribulaciones 
internacionales que se forjan en 
la Península Ibérica.» 
(De "Solidaridad Obrera",) 
TELEFÍNICA 
Armas fascistas para nosotros 
Bilbao, 17.—En el cuartel de Cera-
llano (Bilbae), se ha descubierto un 
verdadero arsenal de armas, que los 
facciosos habían almacenado antes 
da la sublevación. 
Las armas que ello; pensaron que 
les servirían para combatir contra el 
pueblo antifascista, ahora servirán, 
contrariamente, para luchar contra 
los que un día las habían almacenado 
Poco a poco 
Madrid, 17 - Paco a poco la soli-
daridad de la clase tré baj adora interna-
cional vá dando sus frutos, en pro de 
la causa antifascista, que hoy en Es 
paña tiene su principal radio de 
acción. 
Tanto los trabajadores da la Gran 
Bretaña, como los de Francia, lo; d 
Rusia, como los de allende los mares, 
cooperan en la medida de sus posibi-
lidades para que a sus hermanos los 
españoles no les falte l más necesario 
y el calor del trabe j idor internacional. 
Adelante, todcs contra el fascismo. 
PLUMAZOS 
¡Aquí, radio Sevilla! Hemos toma-
do Madrid... ¡Aquí, radio Valladolid! 
Hemos tomado Barcelona... ¡Aquí 
radio Burgos! Hemos tomado... el 
camino de la frontera. 
Curas y frailucos se divierten en 
las ciudades donde impera el terror 
fascista matando a personas indefen-
sas y luego predican que el V man 
~lento es; NO MATAR. 
¡Ah!, se me olvidaba, y es que di-
cen que esos mandamientos, ya no 
sirven y que ahora el V mandamien-
to es: Acabar con el proletariado, 
pero a lo mejor el proletariado aca-
ba con ellos. 
¡No, si los mandamientos, son asfl 
Por eso han cambiado el crucifijo 
por er,trabuco. 
¡Bonito cambio, ahora que quién 
no me dice, que a lo mejor también 
tienen que cambirse de barrio! 
¡Vamos que hay cada cambio .! 
El grito de los facciosos es ¡Arriba 
España! ¡Arriba España y arriba Es-
paña! 
Nada que tan arriba quieren poner 
a Es )aña, que si por ellos, fuera pron 
to estaría más alta que el cielo. 
En las ciudades facciosas los re-
beldes oyen misa todos los días. 
Por lo visto están limpiando su al-
ma negra, de pecados, para cuando 
suban al cielo, que me parece que va 
a ser muy pronto, porque.., en fin, a 
las veces; salta la liebre donde me 
nos se piensa. 
COLABORADOR X. 
Hay que abrigar a nuestros sol-
dados. Hacen falta en el frente 
12.000 jerséis; la retaguardia los 
puede proporcionar. La mayor 
parte de los ciudadanos tienen por 
lo menos dos jerséis. Que entre-
guen uno para el frente. Mientras 
tanto las mujeres hacendosas (que 
ahora lo son todas, deben serlo 
todas), y las fábricas, los reem- 
plazarán en seguida. 
Suscripción a favor de los Hospitales 
de Barbastro 







Cándido Muñóz 3 » 
J. M. 	 2 » 
Suma que seguirá 	950 » 
OBJETOS 
Francisco Artero, media :docena de 
camisetas y media docena de 
toallas. 
Comité Provincial de la Escuela 
Nueva Unificada 
Se pone en conocimiento de todos 
los maestros que se encuentren en 
nuestra zona y su escuela en terreno 
faccioso, así como también de los 
m ¡estros que posean el título co-
rrespondiente y no se hallen en po- 
e ;ión de destino, y demás profe-
si males de la enseñanza, sea cual-
quiera la función que hayan desem-
peñado en organismos dependientes 
de Instrucción Pública, la obligación 
que tienen. si no lo hubieran hecho 
ya, de ponerse a las órdenes de este 
Comité, para utilizar sus servicios 
allí donde sean necesarios. 
Todos los que no cumplan esta 
disposición, serán considerados como 
saboteadores de nuestra revolución, 
y, por lo tanto, tratados como fac-
ciosos. 
Barbastro a 17 de septiembre de 1936. 
EL COMITE. 
S LISCriPCilári 
abierta por el MAGISTERIO en pro 
de la INFANCIA PROLETARIA 
Suma anterior 1.633 25 
Leopoldo Puig García 25' 
Pilar Marco, de Foradada 10' 
Marfa Franco 5' 
Familia Gallifa 2'50 
Pablo Bosch 5' 
José Albert 15' 
Suma y sigue ptas. 1.693 75 
Los donativos para esta suscripción 
se reciben en la Administración del 
Periódico, Casa Ayuntamiento, y en 
la Imprenta Moderna. 
¡Mujer: nuestros soldados nece-
sitan vuestro concurso! 
Suscripción 
abierta por el CENTRO OBRERO 
BARBASTRENSE para la lucha con-
tra el FASCISMO 
Suma anterior 5.76420 
Tomás Buil 	 5' 
Miguel Cavero 5' 
Ignacio Mata 	 2' 
Suma que seguirá, ptas. 5.776 20 
«Centro Obrero Barbastrense» dará 
por cerrada esta suscripción el sába-
do próximo día 19 de &Ore. 
¡Camaradas! Todos tenéis por lo 
menos tres pares de calcetines. 
Regalad uno para el frente, 
Orientación Social 
C. N. T. 	Diario de la mañana 	U. G. T. 
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Administración: Casa Ayuntamiento 
¡TODAS LAS ARMAS ARRINCONADAS Y ESCONDIDAS Al FRENTE! TODOS LOS CAMPESINOS 
DE ARAGON SE NOS SUMAN, Y DESDE LOS NIÑOS HASTA LOS ANCIANOS, NOS PIDEN ARMAS 
IDu rruti 
NUESTRA VICTORIA 
Antiguamente las victorias se de-
cidían en el frente de batalla, en ple-
no campo, el combatiente más audaz 
o el más numeroso o el que ocupaba 
un lugar o posición más estratégica, 
derrotaba al enemigo y se apodera-
ba de la victoria. Actualmente, las 
victorias ya no se consiguen en ple-
no campo de batalla, sino que se deci-
den en las cancillerías; son los tra-
moyistas del Estado; es la banca; son 
las finanzas; estos son los valores 
decisivos de la victoria. En los sun-
tuosos salones cancillerescos, en las 
antesalas de los palacios nacionales 
y en las oficinas de los financieros, 
alejados de las dotaciones, distantes 
del enrojecido campo de batalla y 
hasta desconocedores del mismo, 
apoltronados en sus divanes, pausa-
damente, con sortilegios diplomáti-
cos, se deciden las victorias. 
Francia, la heróica Francia del año 
14, no decidió su victoria. Wal-
Street, La Citty, la Diplomacia ingle-
sa:y el Capitolio de Wáshington,adju-
dicaron la victoria a Francia; esta 
realidad nadie la pone en duda, no 
fueron los cañones franceses, ni sus 
intrépidos aviadores, ni sus mismos 
generales, llenos de técnica y pericia, 
ni el pueblo francés que obrero labo-
rioso se trocó en soldado inexpugna-
ble que supo verter, con heroísmo 
no superado, su sangre generosa 
por sus fértiles campiñas. No, la vic-
toria no estaba en sus manos, sino 
en manos de los pueblos extranjeros 
que se identificaron con su causa. 
Los españoles nos aproximamos a 
los dos meses de lucha. Dió comien-
zo con la fisonomía de revuelta, de 
militarada, cuartelada; pero a estas 
alturas ha cambiado de cariz: esta-
mos en plena guerra, con todas sus 
consecuencias. Los facciosos se pre-
sentan en los campos de batalla con 
materiales modernos, de reciente 
construcción; hoy no es una lucha 
como la desarrollada en las calles de 
Barcelona, donde los trabajadores, 
enfurecidos y de un solo manotazo, 
aplastaron al enemigo, no, estamos en 
plena guerra de trincheras, de asal-
tos, de asedios y fortificaciones, don-
de el terreno hay que discutirlo pal-
mo a palmo, donde la artillería y la 
aviación, siembran los campos com-
batientes de mortíferas granadas, 
donde se siegan sin piedad juventu-
des pletóricas de vida. 
Cuatro años duró la contienda eu-
ropea; enseñanzas provechosas pode-
mos y debemos deducir de ella; la 
victoria quedó para Francia, que su 
po atraer a los aliados, fué captando 
cancillería tras cancillería capitolio 
tras capitolio; finalmente logró su- 
marse el capitolio de Wáshington, 
beligerante y árbitro de la contienda, 
que adjudicó el knock out técnico a 
su aliada. 
Debemos seguir el mismo camino; 
tender las redes de nuestra diploma-
cia, ganar adeptos a nuestra cau-
sa, que es la causa de todos los tra-
bajadores del mundo, de todos los 
pueblos esclavizados; enviar emisa-
rios competentes para que se pongan 
en contacto con la democracia mun-
dial y las organizaciones proletarias, 
hoy poderosas como cancillerías; y a 
ambas hacerles conocer la necesidad 
vivísima de sumarse para aplastar el 
fascismo que amenaza al mundo, por 
ellos y por todos los pueblos que an-
sían ser libres. 
J. Y C. SAMPERIZ JANIN. 
COMETE IDE 
INVESMIGACION 
Se pone en conocimiento de todos 
los propietarios de edificios habita-
bles, la necesidad de que en el térmi-
no de cuarenta y ocho horas (a partir 
de la aparición de la presente nota en 
ORIENTACION SOCIAL), mani-
fiesten ante este Comité los pisos o 
habitaciones que tengan desalquila-
dos, y, en lo sucesivo, los que se va-
yan desalquilando, con el fin de pro-
ceder a la distribución de los mismos. 
Los contraventores de esta disposi-
ción, serán castigados con la incauta-
ción de los edificios. 
P,,r el Comité, A OLIVAN 
Leed "Orientación Social" 
¡Cuidado 
con los Camaleones! 
Cada movimiento sismo - político 
que se produce en nuestro país, asom-
bra ver cómo aparecen estos «sau-
rios» con que encabezo estas breves 
líneas; pero en el que nos azota ac-
tualmente. por su envergadura y por 
las innovaciones que inexorablemente 
se imponen, no tiene límites. 
Han dejado la dignidad y vergüen-
za a un lado, si es que tenían, sin 
premeditaciones de ningún género; 
de pronto se han convertido en unos 
fervientes defensores de nuestra que-
rida República, se sienten extremistas, 
siendo en las calles y cafés públicos 
los que más chillan y apostrofan en 
contra de todo aquello que árbol caído 
significa, ni siquiera quieren los ¡in-
gratos! recordar las veces que en 
aquellas sombras fueron a cobijarse, 
engrosando como cotidianos petulan-
tes ese foco de gérmenes que apresu-
radamente iba infectando nuestra so• 
ciedad naciente. 
Algunos, en el colmo de su osadía 
y estrategia, han querido incluso for-
mar parte de los comités que repre-
sentan a nuestros pueblos, pero el 
pueblo honrado y trabajador ya los co-
noce, mirándoles con acento irónico. 
Afortunadamente, está dando los 
últimos espasmos esa época de «ju- 
gadores ventajistas» que tanto abun 
daban en la vieja y depauperada Es-
paña. 
En la nueva estructuración, necesi-
tamos hombres libres y conscientes 
que sepan trabajar, e inteligencias que 
ayuden a laborar a ese dinamismo 
humano. La base de la nueva socie-
dad ha de ser de idealistas inmutables, 
dejando a un lado esos híbridos, to-
talmente aislados, como si fueran ver-
daderos leprosos. Existe tan poca 
confianza en ellos, que en menos de 
un segundo se hincharían adoptando el 
color que más les conviniera. ¡Están 
tan acostumbrados! 
En estos momentos críticos y difí-
ciles, todos estamos obligados para 
aportar cuanto esté a nuestro alcance. 
¡Todos!, unidos bajo el abrazo común 
del antifascismo, para luchar, vencer 
y aplastar a ese conglomerado atávi: 
co que con instinto criminal prenten-
den hacernos retornar a los tiempos 
de opresión y sectarismo, sin descui-
dar un momento a los reptiles, que 
con su presencia pretenden degenerar 
y quitar brillo a nuestra triunfante re-
volución. 




TODOS CONTRA EL FASCISMO 
No nos cansaremos de repetir que ahora y mientras dure el estado ex-
cepcional creado por la sublevación fascista, lo que más debe preocupamos, 
lo más esencial, lo que más interesa, es la lucha eficaz y contundente para 
exterminar al fascismo. 
Hay una realidad demasiado viva y elocuente, y es, que hemos podido 
detener y hacer retroceder a los fascistas, gracias a la unión de todo el pue-
blo trabajador. Para nadie es un secreto, que desde el más moderado al más 
extremista, todos, cada cual donde y como ha podido, luchó para impedir que 
los facciosos vieran conseguido su criminoso objetivo. 
Por eso es doloroso contemplar esos estériles pugilatos nacidos por las 
distintas apreciaciones ideológicas. 
Yo veo el panorama revolucionario bastante complicado. Y conste que no 
soy pesimista. Nunca como ahora viví con tanta intensidad y con tanto opti-
mismo. 
Porque sé, pue nunca como ahora, he sido tan útil a la Revolución. Pero 
también sé, como lo sabe todo camarada que piense en la responsabilidad 
histórica que pesa sobre nosotros, que el fascismo, aún no está vencido. Vi-
ve y colea. 
Mientras la lucha encarnizada prosiga, mientras los campos de batalla se 
sigan regando con la sangre generosa del pueblo antifascista, la espada de 
Damócles, en esta ocasión fascista, penderá sobre nuestras cabezas pronto a 
caer sobre ellas. 
Yo creo, que una de las cosas en que más confiaron y confían los fascis-
tas, es en la desunión de este magnífico frente que hemos sabido oponer a 
sus inquisitoriales designios. 
Ellos esperan que entre los diferentes sectores ideológicos surjan las dis-
crepancias y pJr ende la lucha. Lucha que ellos aprovecharían para hundir su 
puñal faccioso en nuestras laceradas carnes proletarias. 
Si la U. G. T., si la C. N. T., si el partido socialista o comunista, si la 
F. A. I.... No, camaradas; ese no es el verdadero camino que hemos de 
seguir para llegar a la victoria. 
Tengamos en cuenta y no olvidemos, que la Revolución la hace todo un 
pueblo antifascista; que piensa y tiene ideas distintas, pero que hoy tan sólo 
le anima un propósito: ¡Vencer al fascismo! 
Hemos dicho repetidas veces que ahora, en plena convulsión revoluciona-
ria, nadie debe pensar en enchufes, en estrellas, en ascensos ni en prebendas. 
¡La Revolución se hace por todos y para todos! 
Si se es de la U. G. T., como si se es de la C. N. T., del P. O. U. M. o 
de la F. A I., a todos nos debe mover el mismo impulso: ¡aplastar, extermi-
nar, vencer al fascismo! 
¡He aquí el grito imperativo del momento! Sólo así sabremos ser útiles 
en verdad a la Causa de la emancipación del pueblo trabajador. 
ASTUR1AK 
